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摘  要 
为了贯彻落实公安部提出的公安信息化建设要求，进一步提升队伍正规化
水平，推动警务案件管理科学化、系统化和规范化，温州公安机关在浙江省公
安厅的大力支持下，筹备建设以管理公安案件统计信息报表上报工作的软件系
统。公安统计报表信息系统是警务案件工作信息化中间平台，是集“录入、查
询、统计、分析、提醒、上报、监督”等功能为一体的软件应用管理系统。 
本文对软件系统建设进行了前期调研，对同类型软件产品运行现状进行了
解，对软件系统开发技术进行了综合评比分析，决定采用客户端/服务器结构
的方式进行实现。结合系统需求进行可行性研究分析，系统主要具备四大功
能，报表管理、案件统计管理、数据上报及校验管理、数据查询功能和系统设
置管理。在系统分析的基础上进行软件功能设计，采用两层体系架构进行设
计。对系统数据库进行设计，从 E-R 图到数据表，采用了实体关系的分析方法
对系统数据进行统一定义描述。最后对系统实现的每个功能进行了统一测试。 
本系统试运行以来，基本能够满足日常工作的需要，为公安的警务案件管
理提供了极大的便捷，实现了预期目标，得到了一致好评，能够为日后同类系
统的研发有一定的指导借鉴作用。 
 
关键词：公安系统；案件统计；C/S 
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Abstract 
 
Abstract 
Information technology software systems to comply with the national 
information technology to stimulate industrialization development strategy, the 
information to be productive great idea. In order to implement the Ministry of Public 
Security proposed the construction of public security information, and further 
enhance the level of regularization team, pushing a police case case management 
scientific, systematic and standardized, the public security organs under the care and 
guidance of higher authorities, preparation and construction to manage public 
security Statistics report cases reported to work in software systems. Public Security 
statistics information system is a case of police work in the middle of information 
platform, is set "entry, query, statistics, analysis, alerts, reporting, supervision" and 
other functions into one software application management system. 
In this thesis, the construction of the software system has been preliminary 
research, the status of software products that run the same type of understanding of 
the software development technology for a comprehensive appraisal analysis, 
decided to use C / S structure the way to achieve. Combined with a feasibility study 
analyzing system requirements, the system has four main functions, report 
management, case management statistics, reporting and verification of data 
management, data query capabilities and system settings management. Functional 
design software based on system analysis, a three-tier architecture design, system 
performance layer, service layer, data layer design. System database design, data 
tables from ER diagram, entity-relationship analysis method uses a unified system 
data definition description. Finally, for each function of the system to achieve a 
unified test. 
Since the commissioning of the system, to meet the basic needs of daily work 
for the public security police case management provides a great convenience, to 
achieve the desired goals, has been unanimously praised, can for the future 
development of similar systems have some guiding reference effect.. 
Key Words ：Police System; Case Statistics; C/S structure 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景与意义 
我国社会主义现代化建设进程不断深入向纵深发展，公安事业随着改革开
放的深入显得尤为重要。公安在社会综合治理和维护社会稳定工作方面也在不
断深入，公安的日常队伍管理工作显得非常重要，公安队伍的不断扩大，公安
干警的数量不断增加，过去旧的管理方法不在适应新形势下公安机关工作的日
常需要，公安机关逐步建立大量的人、财、物、资金的流动，与此同时，社会
治安形势日益复杂，公安机关在打击犯罪和社会治安管理上面临严峻的挑战。
可喜的是，计算机技术、互联网技术的不断发展，为公安警务案件管理工作提
供了便利的条件，公安部做出“三项建设”的宏伟部署安排，其中信息化建设
作为主要的建设手段和技术支撑摆在了突显位置和首要位置[1]。针对社会形势
的发展和公安工作的特点，公安计算机信息系统建设要突出体现为各级公安机
关打击犯罪、实现社会治安动态管理提供强有力信息支持的战略思想。增加公
安作为实战单位，充分利用信息技术，大力开展以平台建设为基础，警察需求
为引导，日常应用为关键的警务案件管理信息化建设，实行网上办公，对于简
化工作程序、降低行政成本、提高办公效率、规范警务案件管理和深化警务案
件公开都具有十分重要的意义，公安一直以信息化建设为重要的技术手段，提
高公安警务案件管理工作的成效[2]。 
温州市公安计算机应用工作开始于 94 年，经过几年的建设发展，在各警种
和行业之间建设一套信息化标准，指导各个部门之间的信息化建设。从目前建
设的情况看，治安、防控、户籍、违法、违章、出入境管理、刑侦、警务案件、
法警、案件审查管理等多个行业的计算机系统。但这些系统建设中仍存在着弊
端：信息储存上，各系统垂直分割，大多为省－市－县的纵向、单向联系，应
用系统之间不能互访；数据标准上，各应用系统自成体系。种种原因使温州市
公安局的计算机应用信息系统不能为公安工作提供快速灵活、全面有效的信息
支持。 
温州市公安局信息化建设领导小组，制定并印发了《2012——2020 年公安
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管理平台建设的实施指导意见》，该指导意见中明确了公安统计报表信息系统
要纳入整个全省智能警务案件平台的一个重要环节[3]，对已有的公安统计数据
报表系统要进行功能整合和数据共享，对不能满足总体规划建设的软件系统要
停止使用，数据部分要建立交互机制和转换机制，实现数据的介入和共享[4]。
统一组织协调各地市，实现数据共享和交换的统一的公安统计报表信息系统。
建设警务案件管理的统一功能，数据资源共享的协同机制。对公安警务案件管
理要公开透明，通过信息化建设解决数据共享和数据孤岛的现象，解决数据不
互通的问题[5]。 
1.2 国内外研究概况 
通过前期的调查研究，目前全省范围内公安内部管理相关类型的软件系统
有几十种之多，一些采用案件平台的 B/S 结构系统，一些采用 windows 应用程
序的 C/S 结构，普通都是进行警用 OA、案件管理、警务管理、机动车管理、
违章处理管理等等软件系统，在整个系统建设集成方面，出现了旧系统与新系
统架构上不一致的问题，对整个系统集成提出了很大的挑战，因此，数据的格
式基本一致，通过 XML 方式可以进行互相转化都统一的数据库系统[6]。 
电子政务系统在国外已经运用多年，在美国早期的电子政务系统能够适应
基本的数据操作和数据共享[7]。美国 MIT 最早研发出电子政务系统，在 20 世纪
80 年代之前，政府的信息技术发展飞速，政府信息化建设的前景可观，很多公
司和技术研发队伍都投身在电子政务系统的研发之中，提出了很多优秀的设计
模式，基于工作流的电子政务系统，基于数据共享的信息技术和基于邮件、消
息流的数据共享系统得到了长足的发展[8]。但是，随着新技术的不断发展，各
种信息技术的层出不穷，给工作流技术的政务系统提出了更多扩展的空间，主
要有，基于数据挖掘、大数据、云计算等技术的大型系统的出现，带来了新的
机会和挑战。也可以说，近几年的发展已经出现了大量的颠覆性的技术和概念，
正在为电子政务信息化建设提供新的发展模式和建设模式[9]。 
公安统计报表信息系统是公安机关内部就办理案件、解决案件等案件信息
进行汇总、统计、上报、查询、管理的软件应用系统，主要是着力于打造案件
管理统计分析的信息化处理，提高公安机关案件管理的信息化水平和工作效率，
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其中上报功能尤为重要，可以采用数据结构方式上报和文件传输方式上报。 
公安统计报表能够展现案件的基本情况，可以给上级领导提供有效的数据
汇总，为案件侦破和同类案件分析提供有力的数据，同时对案件报表进行分析、
决策和打印输出等基本功能。需要结合其他行业报表系统的有力经验，分析大
型数据的成熟软件和组件，制定一个界面友好，操作简单，充分考虑系统的易
用性和可扩展性，必须降低系统操作的技术难度，可以方便快速的将本地数据
分类汇总打包并上报。在数据上报的同时，充分考虑系统数据的真实性，对系
统数据进行必要的校验，确保上报数据的有效性和准确性。 
公安统计报表可以按照不同的时间区间进查询、统计、分析和上报，完全
可以按照天、周、月、季、年来进行操作。可以按照时间段来分析案件发展的
基本规律，统计出那些类型的案件在那个时间段极易发生。 
20 世纪后期到 21 世纪前十年，计算机技术的发展和互联网技术的深入，
给人类社会的信息技术发展带来了质的变化[10]。互联网技术的发展为改进政府、
企业和群众三者之间的互动，建立了三者之间的密切联系，为各行各业的业务
发展提供了信息技术保障。 
为进一步规范警务案件管理，提高了工作效率和信息化水平。省厅、市局
当前正在使用的警务案件管理软件，都是体现不同工作重点的相对独立的系统，
目前开发的公安统计数据报表系统，将日常性警务案件管理工作整合，把重要
信息都汇集到一起进行综合管理。通过信息的全网搜索、按程序流程处理和信
息公开流转，工作开展情况直观、形象地得到反映，各级领导、相关岗位公安
和普通公安按照管理权限分级查看，对重要警务案件工作进行实时考评和监督。
系统的实时录入、统计、搜索、上报和查询功能，使各项基础数据可以直接作
为分析、调研和总结的依据，有力地推进了警务案件管理信息化，并通过网上
流转和建立网上台帐，建立标准的电子化处理平台和工作模式，既可以节省开
支，又可以提供效率，更可以保护环境，减少浪费。在公安信息化建设中，已
经更多的考虑软件系统的安全性和考虑软件项目的可扩展性[11]。有些软件研发
项目需要在系统中加入大型数据库系统，有些需要有多重操作方式，有 PC 端
程序，移动智能设备端软件程序，有基于 Windows 开发平台的程序，也有 iOS
平台的软件系统，还有安卓平台的软件程序，各种应用已经非常广泛的使用，
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软件项目建设中，也得到了业界的一致认可[12]。 
1.3 论文的主要内容 
本系统建设以高起点、高标准为要求，严格按照“节约成本、控制质量”
的要求，以实用为准绳。在借鉴省厅队伍管理软件、信息化平台等信息化建设
先进经验的基础上，结合公安机关、基层派出所一线工作实际，研发更为简易、
便捷，更加规范化和人性化的警务案件统计上报管理系统。系统的开发应用适
应了公安信息化建设的需要。系统设计贴近一线实际，有效服务和促进了基层
工作。公安市局下属机关、基层派出所分散在远离机关的各县市，各自管辖一
段公安辖区，统计报表管理系统设计充分考虑了一线工作的需求。一是操作简
单易行、方便快捷，简化了工作程序，减少了从基层到机关报送材料的往返次
数，为基层公安节省了工作时间，并提高了工作效率。二是实现了与公安网络
互联，相互之间建立了关联，可以自动链接、搜索和读取，避免了重复录入、
手工统计等多余的劳动。三是设置了固定的格式，将日常工作情况及时录入，
改变了以往东拼西凑找材料、一些工作突击应付、年底投入大量精力做台帐的
状况，减轻了内勤的工作量。此外，系统把警务案件统计上报工作日常化，把
信息统计分析等重点环节电子化，推动了公安内部数据公开，便于侦破、办案
管理，增加了横向比较，激发了争先创优意识，提高了执行力，有力地推动了
工作的落实。 
系统采用.Net Freamwork管理软件开发平台并结合VS 2005作为开发工具，
具有稳定、易用、可伸缩的特点[13]。本平台通过大量功能强大的业务构件，可
以实现多种行业模式，不同业务模块的管理信息系统，是一个真正的管理集成
平台。平台开发的优势在于其底层的技术细节被有效的封装，经过了大量的实
际运行的检验，系统的稳定性和容错性是采用其他工具进行定制开发的。系统
采用开放的可扩充模块结构的平台进行系统开发。 
系统建设遵循先进性、扩展性、可靠性、模块化、实用性、可维护性、经
济性、易用性的原则。考虑到系统将来与其它数据衔接和共享，系统应提供开
放式的数据接口，本设计以 Socket 的方式提供数据接口[14]。利用平台接口开发
的客户端和服务器端，可以调用或被其他工具开发的 Socket 应用程序。客户端
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接口得到相应 Socket 的网络连接文档，分析 WSDL 文档找出可供调用的方法。 
论文主要研究公安警务案件管理信息系统中的各个功能模块，主要对报表
管理功能、案件统计功能、数据上报及校验功能、数据查询功能和系统设置管
理模块等这四大模块进行分析说明。从软件工程的角度对系统开发的各个阶段
进行全程描述和说明，各个阶段都在软件工程软件研发的全生命周期都进行了
统一说明和描述，并针对特殊部分进行了有益的探索和必要的深入研究。 
1.4 论文结构 
结合工作实际和软件工程理论，本论文分为六章。 
第一章 绪论。对课题的选择和国内外同类型软件系统研发情况进行一个
基本的说明，结合之前的文献阅读和资料查找情况，总结汇总出同类系统的开
发实际和运用情况，对同类系统的不足和问题进行分析，找出对策，并在本系
统实现的过程尽量避免同类型问题的重复出现，对系统的主要研究内容和论文
章节进行了说明。 
第二章 相关技术介绍。无论那种科学技术的研究，前人的先进技术和成
熟应用对本系统的开发实践都有积极的指导意义。本章介绍了实现系统的关键
核心技术，这些技术都得到了广泛的运用和补充说明，能够对系统的各个关键
知识点进行阐述。对网络互连标准结构介绍了 Socket 网络编程，对系统的集成
开发平台 Visaul Studio.Net 2005 进行了说明，对微软公司的.NET 框架和开发
语言 C#进行说明介绍。 
第三章 需求分析。从软件系统的实现角度出发，对系统各个功能模块的
划分以及用户需求的分类整理。本章从具体的业务流程入手，抽象用户具体功
能，采用方式对需求进行了描述整理和分类。并采用计算机的方式进行说明和
整理归类，主要从背景分析介绍，主要对各个功能模块，主要对报表管理功
能、案件统计功能、数据上报及校验功能、数据查询功能和系统设置管理模块
等这四大模块进行分析说明；最后，对系统性能方面进行考虑和约束，从系统
的安全性、稳定性、扩展性等非功能需求方面进行了分析定义。 
第四章 系统设计。系统结构的设计优劣直接影响系统功能实现，一个好
的系统设计必须从多方面、多角度、多层次考虑，对系统各个非功能案件指标
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进行合理架构，系统设计包含了网络结构，硬件环境，系统部署，功能设计，
系统类设计，接口扩展，数据库设计，数据表定义等等方面。这些方面都涉及
系统未来开发实现的优劣和是否满足用户的需求。 
第五章 系统实现与测试。系统实现对系统开发的各个功能进行编码的过
程，严格按照设计说明来完成，必须遵守开发规范，对编写的代码进行统一格
式和说明注释。系统测试主要对功能模块是否满足预定的功能流程进行校验，
普遍采用黑盒测试，对多种情况进行大量重复测试，使软件功能不出现错误。 
第六章 总结展望。对论文撰写和系统开发的过程进行总结，对发现的问
题和处理的办法简要说明，展望未来可能更加完善的功能和系统更加突出的应
用，对未来同类型软件系统的开发留下一些自己的见解和意见，对同行业的软
件系统应用发现的问题提出对策和解决方案。 
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第二章 系统相关技术介绍 
软件技术革命式的发展，各种新技术的不断更新为信息化建设提供了新的
扩展思路和技术路线，任何软件技术的更迭都能带来一次新的信息化建设浪潮，
各类新技术风起云涌，各种新应用不断出现，基于新技术的各种信息新概念层
出不穷，带来了各种新类型。 
2.1 C#编程语言 
微软公司 1999 年发布 C#编程语言，经历了各种 C 语言，C++语言的发展，
在 Dephil 语言的基础上，开发出了新的面向对象开发模式的编程语言，区别于
过去面向过程的开发模式[15]。C#编程语言可以编写 windows 应用程序，也可以
编写案件应用程序，通过后缀名来区别，*.cs 文件，*.aspx 文件来区分不用应
用架构的应用系统。基于具体业务的需要，采用 C/S 应用程序来实现系统开发。，
主要是两层的应用结构，在过去的软件系统中 [16]。基于 windows 应用的开发技
术主要采用.NET Framework 的结构模型来显示，也是最多技术应用，如图 2-1
所示。 
 
DataSetConnection
事务
Command
参数
DataReader
DataAdapter
SelectCommand
InsertCommand
UpdateCommand
DeleteCommand
DataTableCollection
DataRowCollection
DataColumnCollection
ConstraintCollection
数据库 XML
 
图 2-1  .NET Framework 的结构模型 
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